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The effects of the expressions of surrounding others on the initial impression formation of 
someone
Tomohiro Sakai (Graduate School of Comprehensive Human Sciences, University of Tsukuba?
Tsukuba ???-???? , Japan)
Atsushi Aikawa (Faculty of Human Sciences, University of Tsukuba, Tsukuba ???-???? , Japan)
The purpose of this study is to examine the effects of both the facial expressions and the 
number of surrounding others on the initial impression formation of someone, by referencing Nunoi 
and Yoshikawa (????) to take into consideration the evaluators? gender. The study examines three 
hypotheses. Hypothesis ? is that the impression of someone will be positive, if surrounding others 
display expressions of joy, but that the impression will be negative, if surrounding others have 
expressions of disgust. Hypothesis ? is that more support for Hypothesis ? would be observed when 
there are two surrounding others, rather than a single other person. Hypothesis ? is that female 
evaluators are more susceptible to both the expressions and the number of others compared to male 
evaluators. Although the results of the study do not support these three hypotheses, a contrast effect 
is observed.
Key words: impression formation, facial expressions, first impressions, surrounding others, contrast 
effect
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